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ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul â€œJenis dan Fungsi Legenda di Kecamatan Panton Reu
Kabupaten Aceh Baratâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu jenis legenda
apa saja yang terdapat di Kecamatan Panton Reu, Kabupaten Aceh Barat dan apa
fungsi dari legenda yang ada di Kecamatan Panton Reu, Kabupaten Aceh Barat, yang
bertujuan untuk mengetahui jenis dan fungsi legenda yang ada di Kecamatan Panton
Reu, Kabupaten Aceh Barat. Lokasi penelitian ini adalah gampong-gampong yang
ada di Kecamatan Panton Reu. Sumber data penelitian ini adalah data lisan yang
diperoleh dari masyarakat Kecamatan Panton Reu. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik
pengumpulan data  dilakukan dengan teknik rekam, catat dan wawancara. Teknik
analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Tujuan analisis
data adalah untuk merangkum data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah
ditafsirkan, sehingga masalah penelitian dapat dipelajari dan diuji. Berdasarkan
analisis data, jenis legenda yang ada di Kecamatan Panton Reu, Kabupaten Aceh
Barat yaitu legenda keagamaan, legenda perseorangan, legenda tempat, dan legenda
alam gaib. Fungsi yang terdapat dalam legenda yang ada di Kecamatan Panton Reu,
Kabupaten Aceh Barat yaitu sebagai sistem proyeksi, sebagai alat pengesahan
pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan,  sebagai alat pendidik anak,  dan
sebagai pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat akan selalu terpenuhi
anggota kolektifnya. 
